




                    ▲越南阮秉謙中學阮校長文和（前排左二）一行蒞校參訪，本校郭校 
                      長艶光（前排中）、黃國際長聖慧（前排右二）、企管系林主任哲 
                      鵬（前排右）等師長與來賓合影。 
 





























▲郭校長（右）與阮校長於歡迎會中致詞。             ▲郭校長（右）致贈禮物。 
 
  
▲阮校長（左）回贈禮物。                           ▲歡迎會一景。 
 
 
▲企管系林主任（右）導覽本校圖書館。 
